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Tanah longsor merupakan bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia. 
Pada umumnya tanah longsor terjadi di daerah lereng yang tidak stabil, dan salah 
satu penyebab terjadinya longsor adalah intensitas dari curah hujan yang turun. 
Faktor lain penyebab terjadinya tanah longsor adalah rekahan dan suhu. 
Sistem yang dibangun adalah Aplikasi ELo (Early Warning System 
Longsor) berbasis android,  yang dapat memberikan informasi  untuk kepentingan 
masyarakat yang terkait berupa prototype aplikasi android dan monitoring. 
Peringatan dini tentang bencana tanah longsor, memungkinkan adanya antisipasi 
dari masyarakat agar tingkat kerugian yang dialami bisa diperkecil dan bisa 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana tanah longsor. Aplikasi 
Mobile dibuat dengan bahasa pemrograman java dengan menggunakan IDE 2.3.3 
 








Landslides constitute natural disasters that occur in Indonesia. In 
General, a landslide occurred in areas of unstable slopes, and one of the causes 
of the occurrence of landslides is the intensity of 
the precipitation that falls. Another factor is the cause of the occurrence 
of landslides is fissures and temperature. 
The system is built is the application of ELo (Early Warning System 
Longsor) android-based, which can provide information for the benefit of the 
community in the form of a related prototype android application and 
monitoring. Early warning of catastrophic landslides, allows the existence 
of anticipation from the public so that the level of losses incurred would be 
minimized and could increase public knowledge about 
the catastrophic landslide. Mobile applications created with the java programming 
language by using the IDEA of 2.3.3 
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